









fBericht über die Vereinsthätigkeit
im Jahre 1894.
Im 19. Vereinsjahre, 1894, fanden 4 allgemeine Mitglieder-
versammlungen und ein Ausflug statt.
Die Vorstandswahl für die nach § 9 der Statuten aus-
scheidenden Herren geschah am 19. Februar, wobei die
folgenden Herren auf 2 Jahre wiederum gewählt wurden;
I. Maurermeister Ph. Baumkauff,
2. Schlossermeister C. Behrens,
3· Hoflieferant J. Nehrkorn,
4. Hoftischler C. Osterloh,
5. Kaufmann A. Rimpau,
6. Kaufmann W. Schmidt,
7. Hofjuwelier F. Siebrecht,
8. Rentner O. Solmitz,
9. Landgerichtsdirector Dr. jur.Tunica.
Der Gesammtvorstand für 1894 bestand demnach aus
diesen genannten und den folgenden 9 Herren:
10. Regierungsbaumeister W. Bock,
1 I. Tapetenfabrikant W. Boll er ,
12. Hofdecorationsmaler O. Hohnrodt,
13. Director J. Le i tz e n ;
14. Rentner St. Meyer,
15. Tischlermeister"O. Nordmann,
16. Stadtbaumeister M. Osterloh,
17. Geh. Hofrath Professor C. Uhde,
18. Stadtbaurath L. Winter.
Dieser Vorstand bestimmte
zum Vorsitzenden: Professor Geh. Hofrath C. Uhde,
zu dessen Stellvertreter: Tapetenfabrikant W. Boll er,
4zum Schriftführer: Regierungsbaumeister W. Bock,
zu dessen Stellvertreter: Director J. Leitzen,
zum Schatzmeister: Hoflieferant J. Ne h r korn ,
zu dessen- Stellvertreter: Hofjuwelier F. Siebrecht.
In 6 Vorstandssitzungen wurden die Vereinsgeschäfte
erledigt.
Die allgemeinen Mitgliederversammlungen mit folgenden
Tagesordnungen wurden abgehalten:
1. Montag, den 15. Januar:
Vortrag des Herrn Director Lei t z e n :
»Orientalische Teppiche«.
Ausgestellt waren Originalteppiche der Firma
P. J. Blanck und solche aus sonstigem Privatbesitz,
auch Abbildungen des grossen Teppichwerkes aus
der »Vo~bildersammlung«, welches vom öster-
reichischen Handels-Museum herausgegeben wurde.
Die Ausstellung blieb noch am 16. und 17. dem
Publikum geöffnet, der Vortrag war auch den
Damen zugänglich.
11. Montag, den 19. Februar:
Vortrag des Herrn Ingenieur C. A rn d t:
»Der Schutz der Erfindungen«,
Jahresbericht, Kassenabschluss, Vorstandswahl ; Aus-
stellung aus der »Vorbildersammlung« .
IH. Montag, den 19. März:
Vortrag des Herrn Oberlehrer Dr, W. Schill ing:
»Altes und Neues aus Griechenland«.
Reise-Erinnerungen. Hierzu Ausstellung von Photo-
graphien aus Griechenland und Sicilien.
Auch von Damen besucht.
IV. Sonntag, den 28. October:
Besuch und gemeinschaftliche Besichtigung der Buch-
druckerei des Herrn G.Westermann, welcher die
in Betrieb' gesetzten Maschinen und. Druckerei-Ein-






V. Montag, den 12. November:
Gemeinschaftliche Sitzung mit dem Verein von Freunden
der Photographie.
Vortrag des Herrn Director Sc h u I t z -He 11e k e aus Berlin :
»Die Photographie in Kunst und Wissenschaft«
mit Vorführung einer grossen Anzahl von Projections
bildern.
Auch zu dieser Sitzung waren die Damen eingeladen und
zahlreich erschienen.
Die Versammlungen I, U, IU, V konnten wiederum im
Altstadtrathhaussaale, der von den städtischen Behörden zur
Verfügung gestellt war, stattfinden.
Im März feierte Herr Wilhelm Sch mi d t das roojährige
Bestehen seines Geschäftshauses und wurde derselbe, der schon
seit Gründung des Vereins dem Vorstande angehört, zum
Ehrenmitgliede ernannt. Als Vorstandsmitglied für denselben
wurde Herr Apotheker Bohlmann cooptirt.
Die Mitgliederzahl im abgelaufenen Jahre betrug 323
gegen 373.
Durch Tod schieden aus die Herren:
Behrens, Glasermeister.
Hollandt, Rechtsanwalt,
J ürgen s , Juwelier,
Koch, Oberstaatsanwalt,
Kü ke n t h a l , Kaufmann,




Das Vereinsvermögen betrug 6140,46 gegen 515 1,4 I Mark
im Vorjahre.
Der Vorstand ersucht die Mitglieder, durch regen Besuch
der Versammlungen und Ausstellungen seine Bemühungen zur
Hebung des Kunsthandwerkes zu unterstützen.
Jahres-Abschluss des Kunst
Einnahme
Mk. 11 7104 I 94
Bestand am I. Januar 1894 .
Mitglieder-Beiträge. . . . .. .
Jahres-Zinsen von 3800 Mk. 31/2% Pa]? .
















Versammlungen und Ausstellungen im Altstadt-
rathhaus und Miethe . . Mk. 179 70
Honorar für Vorträge etc.
"
205
Beitrag z. Verein der Deutschen Kunstgewerbe
"
12 20
Widmungs-Mappe für Herrn Wilh. Schmidt.
"
83




Annoncen und Zeitungen .
"
160 10








i Bestand 6140 46I
" II1--
Mk: 11 7104 96I
I=-
iI
1895. . . . . . . Mk. 6140.46.
Nehrkorn.
Durchgesehen und richtig befunden.
Braunschweig, den 18. Februar 1895.




Rittmeyer, Ferd., Bürgermeister, Braunschweig, Jerusalemstr. 6.






Albrecht, August, Schlossermeister, Mönchstrasse 1I a.
Anders, c., Stellmachermeister, Wilhelmstrasse 72.
Aronheim, Felix, Dr. med., Bruchthor-Prornenade 17.
Asche, Herrn., Tischlermeister, Altewiekring 14.
Balcke, Otto, Kaufmann, Gördelingerstrasse 44.
Barth, H., Tischlermeister, Schützenstrasse 17.
Barteis , Schlossermeister, Madamenweg 160.
Baumbach, F., Hof-Buchbinder, Neuestrasse 14.
Baumgarten, Carl, Cammerdirector, Fallersleberthor-Prom. 12.
Baumkauff, Philipp, Maurermeister, Neuepromenade 10.
Ba y ern, Wilh., Bildhauer, Helmstedterstrasse 4 I.
Bäse, C. H., Particulier, Helmstedterstrasse 16.
Becker, Theodor, Schlossermeister, An der Petrikirche I.
Beddies, Hugo, Photograph, Stobenstrasse 10.
Be hrens, Carl, Schlossermeister, Gördelingerstrasse 12.
Behrens jun., Schlossermeister, Gördelingerstrasse 12.
Behrens, George, Kunsthändler, Friedrich-Wilhelmstrasse 18.
Behrens, Reinhold, Hof-Schlossermeister, Wilhelmstrasse 97.
Bente, Adolf, Kaufmann, Neuepromenade 18.
Berkenbusch, Georg, Particulier, Wendenthor-Promenade 13.
Bernfeld, H., Maurermeister, Leonhardstrasse 29 a.
Bewig, Ludwig, Bankdirector, Hohethor-Promenade 5.
Bewi g, Theodor, Sattlermeister, An der Petrikirche 2.
Bischleb, Kaufmann, Friedrich-Wilhelmstrasse 16.
Blasius, Rudolf, Dr. med. Professor, Petrithor-Prornenade 25.
Blasius, Wilh., Dr. Professor, Am Fallersleberthore 4·
Bock, Friedrich, Oberamtsrichter, Hohethor-Promenade 4.
Boc k, Wilhelm, Regierungs-Baumeister und Lehrer, Körnerstr.r S.
Boden, Carl, Assessor.
Bodenburg, Ad., Buchdruckerei-Besitzer, Bismarckstrasse 12.
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Bohlmann, Robert, Apotheker, Hagenmarkt.
Bohnsack, Gustav, Baumeister, Husarenstrasse 1.
Bolle r, Franz, Kaufmann, Bohlweg 14·
Boller, Wilhelm, Tapetenfabrikant, Wilhelmithor-Promenade 3a.
Bollmann, Ad., Kaufmann, Gaussstrasse 7·
Borchers, Wilh., Hof.Lieferant, Langerhof 2.
Bornhard, A., Hof-Mechanicus, Damm 7·
Brauer, Carl, Glasermeister, Wilhelmstrasse 78.
Braun, c., Architekt, Bertramstrasse 6.
Bredenschey, Carl, Bergrath a. D., Ritterbrunnen 4·
Brunke, Schlossermeister, Aegidienmarkt 14·
Brückmann, Franz, Fabrikant, Petrithor-Promenade 14·
B ü h r i g, Carl, Malermeister, Bertramstrasse 41.
Campe, Heinrich, Architekt, Adolfstrasse 58.
Clauss, Wilhe1m, Director, Frankfurterstrasse 78.
Cramer von Clausbruch, Cammerherr und Premier-Leutnant,
Helmstedterstrasse 76.
Culemann, Rob., Landrichter, Steinthor-Promenade 14·
Dallinger, Hermann, Hof-Maurermeister, Cellerstrasse 85.
Dam m eyer, Drechslermeister, Reichenstrasse 4.
Dedekind, Richard, Geh. Hofrath, Petrithor-Prornenade 24·
Dellner, A., Steinhauer, Helmstedterstrasse 37 a.
Deppe, Franz, Kaufmann, Altstadtmarkt 8.
Deumeland, Georg, Particulier, Theater-Promenade 18.
Diedrich, W., Kaufmann, Adolfstrasse 25.
Doerbandt jun., Vergolder, Poststrasse.
Drewes, Wilhelm, Kaufmann, Poststrasse 14.
Ebbecke, Christian, Architekt, Rebenstrasse 14.
Echtermeyer, Carl, Professor, Gaussstrasse 12.
Eggeling, Christian, Architect, Friedrich-Wilhelmstrasse 20.
Ehlers, Heinrich, Dr, med. Professor, Theater-Promenade [7·
Ehrhard, Max, Fabrikant, Wolfenbüttel.
Faillard, Wilh., Kaufmann.
Fesq, Carl, Schirmfabrikant, Bohlweg.
Fisc her, Wilhe1m, Schlossermeister, Scharrnstrasse 4.





Fröhlich, Jos., Maurermeister. Neuepromenade 9.
Frömling, G., Particulier, Friedrich-Wilhelmsplatz,
Gebhard, Emil, Kaufmann, Lehre.
Geibel, Fritz, Kaufmann, Südstrasse 2.
Gen ter, Ludwig, Hof-Zimmermeister, Gaussstrasse 1 I.
Gerecke, Carl, Hof-Zimmermeister, Bültenweg 23.
Gerlo ff, Louis, Kaufmann, Steinstrasse 3.
Giem, Wilhelm, Hof-Glaser, Neuestrasse 7.
GI u m e, Schlossermeister, Reichenstrasse 6 a.
Göcke, Bildhauer.
Görtz, Dr. med., Lehre.
von Görtz-Wrisberg, Frau Staats-Minister, Bohlweg 52.
Götte, Wilhelm, Stadt- und Commercienrath, Altstadtmarkt 10.
Götting, c., Bildhauer, Kleiner Marstall.
Grabbert, Otto, Buchdruckereibesitzer.
Griess, Carl, Goldarbeiter, Neuestrasse 32.
Gronwald, Oskar, Klempnermeister, Wendenstrasse 19.
G rot ri an, Wilhelm, Hof-Pianofortefabrikant, Neuepromenade 22.
Grupe, Georg, Kaufmann, Güldenstrasse 9.
Gu d e h u s, Carl, Bildhauer, Neuestrasse 26.
Gutkind, Max, Banquier, Lessingsplatz 8.
Haarma nn, G., Director der Baugewerkschule, Holzminden.
Haeusl er, Otto, Geh. Justizrath, Rosenthai 14.
Hanneck, Gustav, Graveur, Neuestrasse 2.
Harms, G., Tischlermeister, Gördelingerstrasse.
Hartwieg, Wirk\. Geh. Rath, Gaussstrasse 3·
Haslich t, Ferd., Commercienrath, Bruchthor-Promenade 4.
Hausmann, Stallmeister, Adolfstrasse 66.
Hauswaldt, Louise, Frau, Obergstrasse 5·
He i n e man n, Malermeister, W olfenbütte\.
Helffrich, Ad., Fabrikant, Adolfstrasse 5.
Henning, Georg, Kaufmann, Hohlweg I.
Hermann, August, Tum-Inspector, Campestrasse 5·
Herse, H., Maler, Lachmannstrasse 9.
Herzog, Wi1helm, Landrichter, Campestrasse 34·
Hodemacher, Aug., Hof-Ofensetzer, Auguststrasse 34·
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Ho nigbaum, A., Tischlermeister, Schützenstrasse 4.
Höse, Friedrich, Hof-Gürtler, Steinweg 8.
Hohnrodt, OUo, Hof-Decorationsmaler, Am alten Petrithore 9.
Holtschmidt, c., Bankdirector, Leisewitzstrasse 6.
Huch, Richard, Dr. jur. Rechtsanwalt, Hagenmarkt 13.
H ü n ic k e n , Robert, Dr. med. Sanitätsrath, Petrithor-Promenade 4.
Ifland, Heinrich, Tischlermeister, Steinweg 34.
Isensee, Bernhard, Rentier, Am Fallersleberthore I.
Jantze, Friedrich, Glasermeister, An der Martinikirche 2.
Jochheim, Frau.
J orn s , Ernst, Bildhauer, Fallersleberstrasse 20.
J üde I, Max, Kaufmann, Commercienrath, Kohlmarkt 14.
Jürgens, Frau des Goldarbeiters.
Jürgens, Ludwig, Tapezierer, Rosenhagen 5.
J ürgens, Wilhelm, Kaufmann, Ziegenmarkt 4.
J ü r gen s , Brauereibesitzer, Hamburgerstrasse.
Jung, C.; Zahnarzt Dr., Rosenhagen 7.
Karsten, Wilhelm, Klempnermeister, Rosenhagen I I.
Kathe, Paul, Hof-Wagenfabrikant, Steinweg 35/36.
Keffel, W., Ziegeleibesitzer, Hamburgerstrasse.
Kiehne, George, Lithograph, Schützenstrasse 35.
Klemmer, Albert, Malermeister, Oelschlägern 35.
Kleucker, Fabrikant, Kohlmarkt 16.
Kleucker, Firma J. H. Meyer, Buchdruckerei und Verlag.
Klingebiel, J. A., Kaufmann, Gaussstrasse 27.
Knapp, Fr., Dr. Geh. Hofrath, Vor der Burg ISo
Knust, Hof-Tischler, Wolfenbüttel.
Koch, Friedrich, Tischlermeister, Hagenbrücke 16.
Kopmann, Frdr., Schlosser, Schützenstrasse 14-
K 0 the, Wilh., Eisenfactor, Wendenstrasse 60.
Kötschner, Eduard, Glasermeister. GOrdelingerstrasse 16.
Krahe, Wilh., Kreisbau-Inspector, Pawelstrasse 2.
Krampe, Julius, Hof-Buchdrucker, Am Bahnhof 2.
Krauschitz, R., Fabrikdirector, Monumentsplatz 9.
Krause, Adolf, Kaufmann, Gördelingerstrasse 6.
Krause, W~, Maurenneister, Steinweg 18.
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Ky b i tz , W., Cammerrath, Petrithor-Promenade 21.
Kuhlmann, W., Stuckateur, Altewiekring 9.
Kr ü ger, Herrn., Lederhändler, Wilhelmstrasse.
La n g e, Albrecht, Fabrikdirector, Pflegehausstrasse 4.
Lange, Fr. R., Hof-Lithograph, Kohlmarkt 4.
Langerfeldt, Carl, Kaufmann, Sack 16.
Laue, Albert, Kaufmann, Cellerstrasse 28.
Leh mann, Gustav, Kaufmann, Kohlmarkt 19.
Leitzen, Director der Städtischen Gewerbeschule.
Lern m e , F erd., Particulier, Adolfstrasse 9.
Leo, Justus, Kaufmann, Bültenweg 12.
Leopold, R., Kaufmann.
Levin, Hermann, Fabrikant, Salzdahlumerstrasse 25.
Liebetreu, Bildhauer, Helmstedterstrasse 38c.
Lilly, Friedrich, Hof-Baurath, Am Petrithore 2.
Link, Joh., Zinngiesser, Sack 23.
Li n tz , Wilhelm, Chemiker, Maschstrasse 47.
Litolff, Theodor, Verlagsbuchhändler, Wollmarkt 13.
Loboda, Hans, Malermeister, Damm 23.
Lö bb e c k e , Alfred, Banquier, Petrithor-Promenade 23b.
Löbbecke, Arthur, Banquier, Am neuen Petrithore 6/7.
Löbbecke, Otto, Commercienrath, Petrithor-Promenade 28.
Löhr, Carl, Tischlermeister, Güldenstrasse 14.
Löhr, Ernil, Tischlermeister, Kannengiesserstrasse 8.
L öhr, Wilh., Kaufmann, Wendenstrasse 5I.
Loeschigk, Robert, Brennereibesitzer, Bankplatz 5.
Lord, Ottomar, Buchhändler, Neuepromenade 12.
Lüders, Heinr., Hof-Geldschrankfabrikant.
Lüttge, Otto, Kaufmann, Auguststrasse 33.
Maas berg, Schlossermeister, Wilhelmstrasse.
Magdeburger Kunstgewerbeverein.
Magnus, Carl, Banquier, Obergstrasse 4.
Magnus, Otto, Dr. jur. Rechtsanwalt, Justizratb, Wolfenbüttler.
strasse 3.
Mahn, Aug., Bäckermeister. Hintern Brüdern 27.
Mansfeld, Wilh., Oberlandesgerichtspräsident, Cellerstr. So.
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Maring, Heinrich, Hof-Dachdecker, Wendenstrasse 35·
Markworth, Theod., Xylograph, Campestrasse 12.
Marx, Carl, Hof-Tapezierer, Damm 22.
Märtens, Emil, Tapezierer, Kattreppeln 14.
Meinecke, Carl, Cassirer, Wolfenbüttel.
Me wis, Chr., Dr. med., Ritterbrunnen I.
Meyer, Adolf, Tischlermeister, Gliesmaroderstrasse 14·
Meyer, Carl, Hof-Juwelier, Bohlweg 6S.
Meyer sen., G. C. E., Buchhändler, Casparistrasse J.
Meyer, Heinrich, Decorationsmaler, Madamenweg 160.
Meyer, Otto, Staatsanwalt Dr.
Meyer, Stephan, Rentier, Bismarkstrasse.
Me y er, Th. Erich, Malermeister, Hamburgerstrasse 44·
Meyerhoff & Löwenberg, Kaufleute, Hutfiltern I.
Me yersfeld, Banquier, Friedrich-Wilhelmsplatz.
Mielziener, Benny, Kaufmann, Steinthor-Promenade II.
v. Minningerode-Allerburg, Freiherr, Majora.D.,Bohlweg 18.
Munte, E., Hof-Zimmermeister, Augustthor-Promenade 4.
Müller, Albert, Hof-Blumenfabrikant, Vor der Burg I.
Müll er, Carl, Tapezierer, Breitestrasse 5.
Müller, H., Tischlermeister, An der Martinikirche 2.
Müller, Otto, Hof-Lieferant, Commissionsrath, Bültenweg 27.
Natalis, Albert, Fabrikant, ParkstrasseS.
Naumann, Ferd., Klempnermeister, Neuestrasse 25.
Nehrkorn, Jul., Hof-Lieferant, Schuhstrasse 12.
N ickol, Adolf, Professor, Fallersleberthor-Promenade 8.
Nieper, Carl, Schlossermeister, Neue Knochenhauerstrasse 15.
Nie ss, Albert, Hof-Zimmermeister, Goslarschestrasse 44.
Noack, Carl, Tischlermeister, Scharrnstrasse 13..
No r dm a n n, ÜUo, Tischlermeister,' Kuhstrasse 9.
Oberländer, Friedrich, WeinhäI.1dler, Breitestrasse 20.
Oppenheimer, Alb., Commercienrath, Hohethor-Promenade 14.
Orth, Eduard, Kreis-Director, Tumierstrasse 7.
Osterloh, Carl, Hof-Tischler, Wendenstrasse SI.
Osterloh, Max, Stadtbaumeister, Cellerstrasse 10.
Ostwaldt, August, Tischlermeister, Bertramstrasse 5.
,-
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Otto, Albert, Staats-Minister, Excellenz, Am Wendenthore z a.
Otto, Dr. Apotheker. Am Fallersleberthor.
Pallandt, Carl, Tischlermeister, Kuhstrasse 14·
Pape, Albert, Decorationsmaler, Wilhelmithor-Promenade 20.
Pape, Herrn., Decorationsmaler, Wilhelmithor-Promenade 20.
Paul, Ferdinand, Hof-Tapezierer, Ziegenmarkt 6.
Peltz, A. F., Schriftmaler und Lackirer, Alte Waage 21.
Perschmann, Hrch., Eisenhändler, Reichenstrasse 2.
Petersen, Oscar, Graveur, Kuhstrasse 6.
Pfeiffer, Professor am Herzoglichen Polytechnikum.
Pockels, Wilhelm, Oberbürgermeister, Neuepromenade 22.
Pr ä to r i us , Friedrich, Lotteriebuchhalter, Scharrnstrasse 6.
Quensen, Adolf, Decorationsmaler, Wollmarkt 12.
Rautmann, Hugo, Tischlermeister, Neue Knochenhauerstr. 28.
Ramm, W., Procurist bei C. J. Mehn.
Reeg, Chemiker, Neustadtring I.
Reidemeister, Werner, Kaufmann, Jerusalemstrasse I.
Reiners, Adolf, Architect, Bertramstrasse 22.
Rickel, Hugo, Kaufmann, Altstadtmarkt.
Rimpau, Arnold, Kaufmann, Wolfenbüttlerstrasse I.
Rimpau, August, Kaufmann, Schöppenstedterstrasse 35.
Rimpau, Diedrich, Amtmann a. D., Neuepromenade 25.
Rode, Louis, Kaufmann, Schustrasse 18.
Ross, Josef, Kaufmann, Casparistrasse.
Röper, Fritz, Maurermeister, Casparistrasse I I.
Röpke, Wilh., Kaufmann, Wilhelmithor-Promenade 30.
Rust, Albert, Decorationsmaler, Karrenführerstrasse 12.
Sagebiel, Wilhelm, Bildhauer, Wilhelmstrasse 96.
Salfeld, c., Kaufmann, Friedrich-Wilhelmstrasse 4.
Sander, Schlossermeister, Salzdahlumerstrasse.
Sander, c., Maler, Cellerstrasse 78.
Schade, Rudolph, Banquier, Breitestrasse 19.
Schantz, G., Steinbruchsbesitzer, Langelsheim.
Scharlach, Herrn., Hof-Uhrmacher, Sack -24.
Scheller, Kaufmann, CeUerstrasse 57.
Scheffler, Adolf, Geh. Hofrath,Neuepromenade 17.
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Scheffler, Herrn., Dr. phil., Oberbaurath, Monumentsplatz 3·
Schiller, Dr., Apotheker, Steinweg 23.
Sch l üte r , Aug., Drechslermeister, Kuhstrasse 13·
von Schmidt-Phiseldeck, Geh. Finanzrath, Am Fallersleber-
thore 10.
Schmidt, Friedrich, Baucommissär, Autorstrasse J.
Schmidt, Wilh., Kaufmann, Schützenstrasse 15·
Schmidt, E., Regierungsrath.
Schmidt, Hermann, Dr., Kaufmann, Gaussberg 8.
Schneider, Rentier, Charlottenhöhe.
Schönemann, Architect; Bertramstrasse 6.
Schulz, P. H., Kunstgärtner, Kohlmarkt.
Sch u Iz , Emil, Photograph, Sidonienstrasse 1.
Schulz, Ernst, Tischlermeister, Fallersleberstrasse 20.
Schulze, Ad., Kaufmann, Petrithor-Promenade 18.
Schulze, H., Malermeister. Kuhstrasse 6.
Schwetz, Wilh., Tischlermeister, Am alten Petrithore 2.
Seelig, Alfred, Kaufmann, Kohlmarkt 17.
Seiffert, J., Strohhutfabrikant, Sack 3.
Seidel, Ober-Landes-Gerichtsrath, Auguststrasse 15.
Selwig, Joh., Fabrikant, Petrithor-Promenade 16.
Semler, Wilh., Justizrath, Wilhelmithor-Prornenade 4.
Siburg, A., Particulier, Parkstrasse 9.
Siebrecht, Fr. Wilh., Hof-Juwelier, Bohlweg 35.
Siedler, Herrn., Tischlermeister, Aegidienmarkt 8.
Siegmund, Louis, Formstecher, Wolfenbüttlerstrasse 53.
Sj e ve rs , Aug., Stadtrath.
Sievers, Carl, Feilenhauer, Wilhelmstrasse 59.
Sievers, G. H., Kaufmann, Wilhelmithor·Promenade 16.
Sievers, Restaurateur, Höhe 27/28.
Solmitz, OUo, Kaufmann, Wolfenbüttlerstrasse 45.
Spamann, Friedrich, Gewerberath, Am Hohenthore aa.
Spindler, Steinsetzermeister, Wollmarkt 7.
Stappenbeck, Lud., TischIermeister, Husarenstrasse 8.
Steinmann, Hel., -Fräulein, Neue Promenade i I.
Steger, Franz, Brauereibesitzer. Bäckerklint 4.
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Sternitzky, A., Photograph, Steinweg 10.
Störig, Albert, Kaufmann, Hagenmarkt 19.
Störig, Gustav, Kaufmann, Kohlmarkt 15.
Teichs, Rudolf, Kaufmann, Adolfstrasse 47.
Tesch, Carl, Xylograph, Carlstrasse 73.
Thiemann, Eduard, Kaufmann, Rosenthal 5.
Tolle, H., Architect, Frankfurterstrasse 15.
Tolle, Otto, Hof-Bäcker, Bohlweg 19.
Toll e, Carl, Gürtlermeister, Auguststrasse 17.
Trieps, Aug., Dr. jur, Finanzrath, Theater-Promenade 3.
Tunica, Gustav, Dr. jur., Landgerichts-Director, Petrithor-
Promenade 21.
Turnier, Emil, Schlossermeister, Langedammstrasse 12.
Uhde, Constantin, Geh. Ho frath , Jerusalemstrasse 8.
Vasel, Oeconom, Beyerstedt.
von Ve lt h e i m . Ober-Jägermeister, Destedt.
Vieweg, Frau.
von Voigtländer, Friedrich, Fabrikant, Monumentsstrasse 2.
Vo l Im e r , jos., Tischlermeister, Juliusstrasse 4·
Volkmann, Friedr., Bauverwalter.
Wagner, Gustav, Rentner, Bohlweg 42.
Wagner, Louis, Kaufmann, Sack 5·
Wass m us , Emil, Kaufmann, Poststrasse.
Weber, Joh. Friedrich, Seifenfabrikant, Fallersleberstrasse 6.
We b er , Theodor, Seifenfabrikant, Steinweg 16.
We d e kin d, R., Kaufmann, Neuestrasse 8.
Wegener, Herrn., Major a, D., Wilhelmstrasse 10.
Weidlich, Carl, Sattler, Bohlweg 65·
Weiss, Carl, Hofsattler, Packhofstrasse 8.
Weiss, Gustav, Hof-Instrumentenmacher, Schuhstrasse.
Wendt, Aug., Malermeister, Echternstrasse 17·
Wendt, Herdfabrikant, Rebenstrasse 3·
Westermann, Carl, Particulier, Auguststrasse 19·
Westermann, Fr., Buchhändler, Monumentsplatz I
Wilke, Aug., Fabrikant, Frankfurterstrasse 2.
Wilkens, Christian, Maurermeister, Körnerstrasse 19·
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Winter, Ludwig, Stadtbaurath, Jerusalemstrasse 9.
Witting, Louis, Kaufmann, Wilhelmithor-Promenade 9.
Wolf, Hans, Oberlandesgerichtsrath,Wilhelmithor-Promenade 37.
Wolff, Carl, Notar.
Wolff, Hermann, Commerzienrath, Petrithor-Promenade 20.
Wolters, Carl, Kaufmann, Wolfenbüttlerstrasse 29.
Wrede, Gutspächter, Ringelheim.
Wullbrandt & Seele, Eisenhandlung, Küchenstrasse 3.
Wurm, Herrn., Silberwaarenfabrik, Fallersleberstrasse.
Zerries, Bildhauer, Helmstedterstrasse 6a.
Zähe, Anton, Schlossermeister, Reichenstrasse.
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